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• 
STATE O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
C£1;/ q o· 
Date . ...... ... . . ....... 'j .. ~(/ . .. ... ... . 
N,me ........ ~1~ ... ...... ?!~~ck, , ····· · ····· · ··· ···· · · · · .. . . ······ ··· 
Street Address .. .. . ! .. C . .. ~~  .......... ............ ~ : . ... .. ..... .. .. . ..... ...... .. .. ... ...... .. 
Cityot Town ........... .. ~ d . . ....... . ~~ .. '. ......... .. .. .. ...... .... ... ..  
/ 
H ow long in United States ........ .... 2. .... f .. 1: ............ ~ .: .. ........ .. H ow long in Maine ... .... .. .. / .. er .. .. ~ 
Bom in .. ~~~~  Dote of bitth ............... . 7/.'Y /~~. 
If married, how m any children ...... .. .. .. ... ........ :'??.~ ... ~ ......... .... O ccupation .R~~ ... .... .... .. . 1<./ 
N"'(i,,~!o~!'/~riet cJ-~ faC~ ' Cct1 , .......... ............. ... ........ .... ........... . 
Address of employer ......... .. ....... ~ -. /.-:?. .. ........ .... ~.~ ..... : ........... ....... .... .................... .. .... .. . 
English ........... .. ~ .. .... .... . Speak. .. ..... ....... ~ .... ... .. .. Read ... ........ ~ ..... .. .. .. . W rite ...... ~ .-...... ....... . 
:the,l,ngu, ges .. ~ ~'· ···· ············· ···· ······~··· ~ 
ave you made appl1catton for cmzenshtp. .. . ... ... ~.. .. .. . ............. . . .. ...... ................. ~ • 
Have you ever had military service? ......... .. .... ... .. ...... -~  ...... .. ...... ........ .. ........ ..... ......................... ......... ... ..... .. 
